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AKTIVNOSTI, PROGRAMI I PLANOVI STUDENATA 
STUDIJSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
Početkom akademske godine 1996/97. na poticaj studenata Studijskog centra za 
socijalni rad, ostvarene su brojne aktivnosti koje su pokazale da su (i) studenti tog studija 
zainteresirani za poboljšanje kvalitete akademskog života.
Tako je udruga “SOCIUS” voljom i zalaganjem svojih članova izdala list Socius koji 
se bavi pitanjima i problemima društva i onim užim, tj. studentskim. Tako će se i ovim pu­
tem moći čuti mišljenja a i izraziti nezadovoljstvo studenata u svezi sa studiranjem, s na­
činom organiziranja i kvalitetom predavanja na studiju. List, također, neće ostati indi­
ferentan spram političkih ideja i akcija studenata u cjelini te će na taj način dati prilog borbi 
za poboljšanje studentskog statusa i života.
Nadalje, ova udruga je organizirala i tribinu Socijalni rad danas, na kojoj se ras­
pravljalo o položaju socijalnog radnika u društvu i potrebi njegova drukčijeg, prikladnijeg 
vrednovanja. U planu je održavanje takvih tribina i ubuduće, a nastojat će se da one aktu­
alnim temama pobude širi interes.
Osim tih aktivnosti održava se i “diskusijska grupa”, kojoj je cilj zbližavanje stude­
nata s različitih godina. U grupi se razmjenjuju mišljenja i informacije, raspravlja se o 
određenim temama i organiziraju se posjete udrugama i organizacijama socijalne skrbi radi 
upoznavanja njihovog rada.
U danima koji dolaze planira se osnivanje “intemetove grupe”, koja će kontaktirati sa 
studentima diljem svijeta putem kompjutora, jer na uporna kucanja modernizacije na vrata, 
moramo odgovoriti i uključiti se u napredak kojem vodi globalizacija informacija, veze i 
upoznavanja.
ISTRAŽIVAČKA GRUPA
Na prvoj godini studija socijalnog rada prof. Mladen Knežević je u sklopu kolegija 
teorije socijalnog rada radi pomoći u istraživanju okupio grupu studenata.
Sto se radilo (i radi) u sklopu ove istraživačke grupe?
Protekle godine straživali smo promjene stereotipa o trima pomagačima - socijalnim 
radnicima, psiholozima i psihijatrima kod izbjeglih i prognanih u ratu u RH i BiH. Budući 
da su ti pomagači radili s tim ljudima, u istraživanju smo pošli od pretpostavke da se na 
osnovi neposrednog kontakta prognanika i tih stručnjaka promijenio stav prema tim 
profesijama kod onih koji su se koristili njihovim uslugama. Studenti istraživači obavili su 
pripreme i terensko istraživanje, koje je obuhvaćalo najprije anketiranje studenata socijalnog 
rada, a kasnije anketiranje prognanika te na kraju obradu dobivenih podataka.
Najzanimljiviji dio bio je terensko istraživanje, odnosno odlazak u prognanička 
naselja na dvije lokacije u Zagrebu.
Taj je rad bio za nas vrlo značajan: dobili smo pristup praktičnom dijelu istraživanja, 
što će nam dobro doći u našem zvanju i budućem radu. Najvažnije je što smo u istraživanju 
činili grupu i naučili se zajedničkoj suradnji. U neposrednom kontaktu s prognanicima
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počeli smo drukčije gledati na probleme koje je donio rat. Njihove priče, nade, razočarenja, 
gubici, bili su naše novo životno iskustvo u radu s ljudima.
Ova istraživačka grupa nastavlja suradnju i na dragoj godini studija, ali sada, na žalost 
s manjim brojem članova. Nastoji se da grupa nastavi rad i suradnju tokom cijelog studija 
i nadamo se da će se to i ostvariti.
Ove godine istražujemo postoje li razlike, i na što se one odnose, između studenata 
našeg fakulteta - pomažuće orijentiranog, i studenata nekih dragih fakulteta, npr. tehničkih. 
Želimo dakle utvrditi što studenti socijalnog rada imaju u sebi da su izabrali upravo taj poziv 
- želimo upoznati sebe.
Ovo istraživanje također se provodi pod vodstvom prof. Mladena Kneževića.
Iskustva koja nam pruža rad u istraživačkoj grupi od velike su koristi za daljnji tijek 
našeg studija i pripreme za bavljenje našom profesijom.
Istraživačke grupe poput ove pružaju studentima mogućnost obrazovanja izvan 
nastavne dvorane, primjenu teoretskih znanja i provjera njihova značenja u praksi. Također 
pružaju zainteresiranim studentima mogućnost da se afirmiraju, nešto novo nauče i zabave.
Ono što je potrebno za rad u takvim grupama - i u našoj istraživačkoj - jest samo dobra 
volja i upornost.
Članovi grupe: TanjaPleh, IvančicaBašić, KlaudijaKregar, VericaDominić, Kata­
rina Radat, Ervin Ajazaj, Lina Klobučar, Ninoslav Sarkotić, Andrea Fumić.
*** Dakle, želite se i dražiti, “pametno” potrošiti dio svojeg vremena, nešto naučiti 
i saznati te - ne manje važno - zabaviti se, UKLJUČITE SE u jednu od tih grupa. 
OTVORENE su za SVE studente.
Verica Dominić i Ervin Ajazaj
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